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.Vnn. 91], SX!>11.1 9M Pmut StTMt
liini h^rnYJ^mrpIfiip
Nur rUw,1 Tll> n,>l3rn >>•<•.
”-"-ss?s™r
('..liiHIn Vnlalm- IiimI l«o Inrers. 
lluijiiFd.' l•>•nl■lS atHl |kKIU'. will.
Irlu.' Iikn ihr< lull. liiat haiiR> r.eer itir 
AlKilUt. n»aiil>lunaiitlUanyRo)>leu 
l■■lrll>rtn<lau>lV^rl■lrr ■liMiMen and 
•Inwii U»r liac-k uiillMlrinM.'lira bali.w 
tliL- Rlnlli-. Him U llin daUKlitiT uf 
I'U'm, llm liulnlirr wiKi llvix in La- 
Hu.- •!,' .iiTniai.n.wM, IWMily )>oi<pa 
»<*l from Uin Imrr lifewnry. Ones, 
I'li-rr» V>ilalu<- uaaumr, Iwl Iii-lmRUna'
■“■"'viSSis"
_ Mii,|.|«imi'r
i..rili« iirliiiflyfliriuni-. liul y.rterday 
'Imlin.luld t» liinnmif: "lain niiijr ■
. ....................... . lUD 1 not rh-li? Knumr '
' wliy .liimlcl (^xjarde not w«l S enat 
armir; InAiil«rt»,e9e«lAllyJiiLoul 
Tllk-, iiiiIhliiK la iupcMlIJv,"
: Vi>lalnnlaii.Nal>arhalr, li..
Ki.ed.aa. iinl nlirM- Mill. "Il may bn 
K<a>l Lirlliv InnUi," afarluil nrrui'l. 
"but 1 l•^Frertl>bll•> nyllitKer italla.”
(Iierlirbl;ll"'u lam anil alr|ir<iur
tlialrh aiKl In....... lliv rlKlit uml ynu
vrlll !«• |pr«ila.-lj- wlinre yuii aUrlcil. 
Il waa Imn- lliat AiiilrMia kloiitluiiia, 
Ilmyuuue watcli-inaknr, reKhlea. Teo 
|un-a furllinr im nlixal Ilia limiae In 
wl.I. I. Iin »a*lairii. The fr.nl rmm nf 
lhlalMMjanla.»ll«l llm parlor. Il liaa 
four valla uml umi eeliiiiR, Uil no nm
Au.lrena M.mllo.ila J<ivn.l C.a,uelle 
Volaliif.llinbuli'linr'a.UughU "''•■n 
|. ver)' laaiiiUr.il," liv l.aJ aolu to lil.ii*
.............. . ................... l.i-Nl.mfiilly riiU-
laal Ilia linii.la l.iKi'llinr, "and lie: 




lanU. rvnn ID lllr nil nU iMIaanaul IhnneU, 
llila maml |>.uil.c.av. r.Un Iba la.lv.iaai.
a'ir.."',r5i.-ar?;uir :KK:i iigrYl,’: 
s5ioL'Krr?;‘;.:r:;sss. Tnti-TO^‘S m
|■^>UT8MOrTTH, OHIO.
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b,amil lu areny vay l,i cmhIucIb MironDftil
5f?"{(ar"l' '''*j'7in’'d’ii'LwI«laB’''.Ml”
ranner'afMu.
loa Ulu luUillli:eni.v. Tlmre la i
■la Bcla. He Imaa laiiiamuthiii uiai 
van ru.liire lalxma II la a nntiveuMo 
hvl lliat III Ilia ivUirn** uf ■><>' ruiiiitry 
tliv Imt aludeolBam Ihi- laiyafrom lliir 
fariu. Iiilhe worlmliDp, In ll.v Lalla' 
..ririlalaLIun, a) the Imr, In the fiirum,
mil a-nnr imee Inyaim the farm. They 
wpiil liarer.iolrtl, w.im ralvlieil >’l■Hlln>, 
null vnrkHi for llivir \>reaiL Aln.i-l 
' r nf llioiaeiiileln thia »imili7 
■ lawn. Wlierearvlheluyalii 
'..riife? Kcailiiin,«>urllnk tlivlr 
halMiollalilna Iheir lamia, »lill<- tile
nnl liome <if Iho t.iwii Iny, 
hoka III .m vaaean.l .■ninCnrt ii 
Die flmt III
ST.ve
lliv Imy ijDl Ilia
liiUliuoD Uiefann. mil] wriv wnvon 
Into hlaniw hy.arly yninxift.ill: llio 
war|.iui.l woiirnrhla Ilf.' w< r<. Ilinaula 
urKnld.^hriaUaii al Wiirk.
A TwtnalitolHie.
'What aruynuilniiiK rnit ihrn-. my 
fHeiiitr' ankeil a |iuMer,Uy nf a man 
will. aeMorri lo Ira InokluK for o<ituD- 
Jtlt"'had a nyvlniin al <»ip 
hnuoii an.l f'ro lunkliiR IM- llu- rrliva nf 
IlieMnrui.”
My wlfi-'al.mm ■>
pin wiM Uawtal iiDl III Itila Imre m.........
an.l I’m loukln’ fvr II. Alan l.•.•kl■l’ fvr
'Why, ynu are I wn. Idowr.1 azin
I nurtirr cif III.-cate ira.1 am] my <nir 
..^viilnlC II bUiwed ..vvr hvrealaiiK 
wUii Uiat lireaal-nin nml i'd like bi 
Bud’enilaUliwUltol'in Bill. My vur
"Ynu J.raiuial" eliuule.1 a W 
-nni tile mail.
iSflirsvt'tfS™
"Wrll, IK y.nirear alnu.- nml l.rnk 
fer It.e pin. You’ve nnl aiinllirr ear 
ML (ml lhal’a lliv ..niy kreaal-pin I 
had. Itoi.'ty.Hi mme back liwr with- 
out that pin."—Arkanimw I’ravelcr.
An ocranloaal awaliow nf rl.loe In 
which cnmmufi UklaRnada han Imen 
dlaalvnl relle'M voiwhlng, «vuu lu
tlu-re I ahail ajM-iid Dinrc I an wruly 
rraiieaa inoulli. Ah, I am a .Inlay." 
lliil Aii.lnaw lin.l a liatml rival.■.'.vMis\v;,,r..ra
ll■•nlu1e(Iaubll. hilbeFInoxhirroek- 
uni. KwryiQomiiiRhaeaiTaydawii. 
•aul’a face waa llei.l uml llU lialni 
WualnimlilinR. "AfaervI’'LDbiinnl In 
a .all ilnwr. ■■[ am nililnl. Ixwk;
my fMhrr^a hrtHher. " ‘If Im rcluace
"Wn-tuli!" cried llm t
Wniildyou Hian.i muolT for 
a drlvn__huiiiu In myeub* Him J)lrul
Rut Paul >lld lint heeit llm eal.ifrlvvr, 
lie waa iluJuiiiR a ervdlliM-u4 wlmm he 
liiul but Jan week had a loan of tiirir
‘’”Ka!’’he oalil In hlinaulf; "let me 
hnalem Ifl am diocveied I ulll he 
“Amireiialan friend of tho Prrreel, H. 
Pu.nin.lour, wl... olulii hla ..lllvewlUi 
huunalimilderalraiMBiid Jlatmali " 
coufideiieeaorthvimllcc. Tlila mi ci eea f 
InR Iho Pn-fer< 
on hblorefur !J4w
^,-Z^........
"Bah!" replied .It. Pumpadnur. "11 
you^^urvdhcryou would kill your ri­
ll. Pomin.lour lea mild-mannered 




"n'wre  ̂of h»‘cuuii-
"'/ounda!’’ heaald, "IcnuMliavotH- 
Bmphr.lnvefhn-erenlfnheliail hee.i 
luvniyyeara older." U. Pompailour 
wnadniiemlo amt menni what lie nald.
ThIa waa the man who hail adWaed 





l«Ue ha.1 Oli-pt under Ilia d<»r mat. 
Now he onaipled a oiiiall Iron cuL 
■ford. II la Irue, lull very nadlieUc.
Paul Raxed Bl hla haRxant renecUnn 
Il Iho mirror and ohrauk hnrk aRliaoL
‘ "u’hMa*^fcmulS-lleTlir!rha^ will, a 
.at-u'-nliic-Uila," Paul nald In hlma.-ir; 
“hul 1 havuiiiy nahm and do not fear 
her. Cumeln!"
‘Hie dourn|>em-d. and Paul heaved a 
alsh of relief, Hie viallor waa iii.l 
M.uUum.lM-lle. Kin M. IS>in|xnli>ur. Ihe 
J’refecl of I’uli.-e, nlual U|un Ihc Ihr.uh- 
<1.
"You are Ihiul loell.--.-’ he aake.1. 
“Yra" rrpllp.llhe nihvr.
’’You lore SladeinuUrIJv CMiuKU-T'
"•iCawliydoynuu 
onmiiewilh IlieRlrir’
I’anI ireinhiial wllh drllRhl. Her 
IV. Holuoke 
-BflittC.
It I Will bet yuu a l.mU you 
nwallow ymir own awordi"
"Ha!" A-pll«l >’“l with a cu.mlnR
much
you. I know you. air. Du 
Il woiililRlvc meaiiahiiiilli 
If I were lo awallo 





il n fiRbt.*' 
plot waa ilr^i laid but
.Hacvilhninrlin'
dead.' Al
.......................... .. - ...____who had.
Leeo watelilnRtliodni-l (itioi Im-IiIiiiI a
and Inirlidtheiuln the auuiliweat <a>r>' 
ucrofUieCImleaURsnleii. Flirt,luiw.
lyfrunihep 
ouvorupaJilInuM of tho o-iiue.
^tHSariSr''"''
lb. UiinoraUe 'llda  |p-
IU..VC lu Chicago 
IlllnoU.—laiuiavllle
Du uM allow laiullry lo irm-xe befure
c£S,;;.KfA»SES
.......... la ora fell opatlngly. Iraliig
kept aliirt, limy bnaniie all cxpeiior
.of till
whllowaahlnE your hnincry pul 
euiue kemaeim oil Till.. Ike inirtura fur 
Uiebdienioflljolieii Hue.
Are ynu wlulcrlui any <»wa wli 
-ill not |icy fur llirir kin-nlnR? If 
dlen aud o.-ll llieni; or eell llmiii any­
way. A pour euw nine lU owner In
III*nion- prulllalde toillapmo efcal- 
Ilcut twcyearaiddllinn lu keep Miciu 
Ull they nre three yuan ulJ. Full' 
molurliy la the waleliwonl of ounce 
fill atuck (ruwlng.
" ' era therooU of Ibe treea 
h Hie Ivavvelbal fall tollm 
gmuod lo BUluniD.aml wbeii Ihey liaru 
pcrfumied anuli oervlce, aa a muk-b. 
Umy decay amt Bailallii affiinllnR iinur- 
labmeiillnlhctlveo. Wc ohuuld lean, 
a Icoaoii tUurafroiu and rallrel Icavea 
around o ' 
bnudior
nie iKM Hi«M« wf IdMlM.
Umoeeum-ncuaf dark mrky ebaoma, 
Into wbbh larRC atreama and erncfci
uela pnalucHl by Ike oiilaldn uf Ibe 




while llmniiroflUe lava dw-t, havliiR 
at Mimo leilul fallaa In, prvaenU Ihvre 
Uie n|MM>ln^ Into which llm river
,  U..I kill him aud
Oifaln An.lreoaw-JII Ira oiy 
Uolw.foai.niy child," aahl II 
feel. ‘‘AmlmuiaBgr.-aiflghtv
"‘^‘,c,’C.Ti{iu^x.riuii;. "He
iDMir *lm’’'lrtS5d“'i.h ’.«m- 
Rlrl will yK he mine." 
lUeOoiii'elle hm'i’IT.m-'lm-Imn'^ 
tnR. The idutlhk'keiia like ko-





e .I.-oin u taliiiiwt fur linn of llm elmtcaii n-ola upuii llm 
me. llu may la- ea!U-.l a urnimd. IfanearlhnuakewercIncnmc 
lrarcrua.Mlaerwt»r linaiil; nn.l i-nRiilf Ike laKhllim II wuulil be 
will muni an.l laiy Iliul aa'alluwe.l up. Paul an.l Aiidrraa ha.1 
svervd Iidum-. Wlier,. dl.l cnine liere lu n*lil. The lliennoinrter 
h  iiohiv piir]H>.i and l.h markisl tkri-e .Irgreea heh.w t’alno II 
miinuieV 1'liev wer.-la.rn w aa a laild day fur tliv llado Jrltiea.
’riiey were longhi w|lho^lM_.mkaml
.a.kalikcahini'o iieal.’
1‘reriorly Bl Hire.-.i’cl.rak Paul aniac 
fromllielall ol hla ubter and lailled 
.town hb veal.
' ilrT'heaakedllRbt-
Paul alrKol U|ani hla RUanI ami irar- 
mlUcI Andrraa lo luaka llie allauk. 
llireelly Hie tw.i oahrea of (hnac Iwo 
youiiR fmila flaalinl tORcIher lu Ihe 
mjirnhiR ou^IIrIiL^ Kaeli parrie.1 llm
hill [he ra'/varti' 
la.ititof I’aul’aoa 
terl .ifllm nilvmai 
111.. French .luelluB




i’ani’a fsew grew livki. Hla frame 
wJtli IBRe, and bu atanipad 
i»t fucloualy. Ilb righi waa






riven rr-appean ciiahhiR from a clefl 
■Igh up In llm baulllo wnib when. It 
rapan calaraet Inin (lu. Inircnl tel..w- 
Where thIa idreain haa ila orlsin. nr at 
what |»lut Hbawalk.wrilup.buth'rly 
Uiikiiown, tlimigh It la Iralk-vr.! Unit ha
?.nI^!''^lt^Ma^ranjh!g ihe ch".': 
m-laiif living alrcama, Ihnc h.vacoii-
t'Sir.'srA'"......
nicIL—KxebniiRe.
Agnnil mnllirr nraaorry onn; “Jly 
^ai, Wllllylni" aahl a fn.i.l mother, 
"luler be orKty wild aa alray, liulaluee 
ha Weill Wirt ne’e aorterlnruixl over a
si'SrWST'ii
llm impera-tbey aay hr’a hn-n a naul 
ain-nt, doing a large laMliinw, an.l llul 
hla reJlm-.cItixeiui urganllcil a neckth- 
ancialdeln hb li.m.ra ren.iillv, I am 
a» gla.l IhBI Wlllylin'a gelltug up ill 
Ibe wurld."
A ynunx man who lind been aiwb 
iwayfruin Ihe home ..f IlieRir] wlioaa 
aauiely he yeanual for, wrote next day
your dauglilrr. If ahe iiihcrib. ynur 
alyle..ffcrlaiidai.y ofyimr venalllUy 
lu llm uos of llinu, I feel lliat 1 couhl 
not bo entirely hap|.y with her."
Il b pm|oiaed hi .Irlre a tunnel lulti 
Ihecraler of }’..|>oaalBpetl to draw ofT 
the aul|diiir fiiin.w ami ennvert Uiem 
liilo uil of vllrlul, anil lo .unnei-l llm 
luniml by mil wllli Uicrallruaiiat Atu- 
rcameoa. Tim |«irtlira who arc in nc- 
RUllatIun f.ir Ihe pureliaao with llm 
owner of llm vuleano, lien, (loaimr 
Kanelma Oehna. an- aal.I h. Im a rleh 
Amrrleaii houae. A c.lilrael b aabi lo 




....hllng atone la mam 
furnace alag on a large
bnirk, (irrmaiiy. One_____ _
dellvere.1 11.000,uN) brieka .hirli
laatyrer. TimarUBeliilMoimb--------
hie for vrnllblJon. a> H permila (i>ui 
liiuse aa niiic-li air In luaa lui ordliuirj 
huiklliig .lone; Il abo n-unlfre Iwenia 
Ihiin. aaloiig luuluralr theobmo wllli 
niublure aall docaUricka buke.1 from
J, wrsrttv 
ifesiliSi...,
tall to Iho hvautihji oneBU!”
“I wlali I waa a alar.’’ be aal.I, amll- 
liig al bla nwu |.jelle (alley. "I wuol.l 
ralhiw you wrna oninal," alieiuld, hi a 
dreamy luim that made lila pulna. 
quh-ken wllh lin|io. "Auil why," Im
If a m.mae or rat nialow anlniliri 
hil.i any lain nf Urn dwidllng, aalurHle
then bo reia.lr.al will, wia.i or i.mrlar,
— Cliriftmta eve. In I 
Texa^ Ij.r Mrxb-nn paab in Aiilnnlo, e walk.al In
infill u'SS’Tld UrilMu e« 




-u «irairar hi ollppeiy weatber.
........... klrt'or lay lonely lieart;sssssaa.rjsiKM'-Js-.s
dream uf naugbt hut Juvo. lUcG ands'srs,“s™?~
box al iheopmoliall healthy emw 
maud, aud ruyally chall U of Uiy dally 
vUhiM. Hweet rtraina of mi^o Mali 
ahail’’wrtlo’'lbre‘*ftiS‘* I
work, abnul I .r’cloek. e^mra Nua, 14
S!lf=:?£SK«
lahv • — • “."ua.amagoi
__
nnilau.1 In dial leUef.’ Wbeu we
KS ."riaisj'i"..:;;
akliw,' or did wcgolo ll.dnken aud 
"Aiuj''liow alnaii
ml'ly ^I|?II,Tr h."
-nolnnii lire lea at.
"Well.’’
THBWATE.
Bath—Juhn Moure, a y.rang former 
livluR a bw mNoo rawtfa nf Owlngm 
vllh.,*dM ffum Iqlurire reeeivwl.».»
rAg’^TuSMeW
lheruad.a[l odutb. to aauld II 
wmunavalllaR. Whrnlhoei 
aad flreuisn oow that a eolib
lllo^
live forme lor ovrr W yean.
II AI.VKKTiaKbE.X'm.
J. R. FORD, 0.M.DAVIDSOHACO..
121
7i iCiiBissica • Imliits.
msmmm.Johu nolland'Q Child Pona.
............ ........... a. ba ■'
ir™
" ’Thy ball, ahail Iw of milk.
Irall.r III milk? Ik> I lullm In n
"•Hweel Otralira of DualD ahull loll 
Hiss at evenikle.' Tim uuly Cbauee 
that I havelo llaUu [oawcM strainiuf
frat nlR* I nuS folilfw 1 Kn*Jk‘s/an*d 
lund-organ aruuiid Iho Uoek."^
"Oil, r
.... i will ailud.'’I waalobare a 
box al tUenirarm.' Where b II? TheSsrrjJLs^’Tk^s'sjd'irr
“•"uCum bad."
"Il b really too bad. AmUbenyou 
■aid we’d drsam ami talk of uaugbl 
but love. Kliirv I’ve marrbd you 
u-o'rc bilked aud ilrcamed of aaugbt 
but rant. Ouml nlgbl.elP,’'and Hre. 
I’uppsrinaii uirucd out the gas and
Jnr}s?bL';;\L';:l:.’n?:ispjf:bo‘&
IU|^lng I» ^repn b> hsd lu Ibe dark.-
Thc llwne.
au Im- ■ju;,•ludah long are screwed 
111 tlmahoc, and when Il> 
the otable Ihey arv laken 
t.m screwed Into ttieir place. Ilisrcby 
pcvveiilhigall damage lu llielinneaud 
keeping ll.cacrew h.ilea from lllllng.
New nals nre not ginal feed fur luwsus 
They relax llivluwe^aijdnttMi, Iflh.
ul Ihf .rat rsllon balraual^-'allrri ' “* 
As they shrluk a gou.1 deal lu .1 
the old tala, tbuugh iinminally i 
arc ibually chva|rar, as well as 
firad. Ilian Um new ctup.
A alllT wisp broom b bettn- lo removs
SsESS
llllu VlelolKlKWO.
I'henk-rrliis arc generally au____
lion of great acverlly, aud tImiriM
sS'i,x;'K'i,j,i:rtSi:bS
f ll.eeheek-reln.lUan Dtoutpeo]
TlmMou>neld(0.lAhicld and Bam 
nrr baa aeubrarllrar who hie read aud
r.r,Tb";.'??b5??i“i«urei".r2B:i!“2
rane and hai.|.y id.lage.
While tua arraDRoBiGiita wore Iraliig 
lade tin a puny lo HomervlUs, a few
- nibnee'ibe young lodlrer’ "Ub
Arraordlug lo f^raeulrvliuf 1^
writes for lickeb or eorreapunda with 
.rrUllliRluaucb '
liable lo a lllis of fruiu one lu flvehun-
dred dollaro.
of hb haiiil wllh a loud, mouudlng
other with iralnful sararatn.wa and 
•lire auaindiiii.—Uluuarrk ’rrihune.
...... lower than Ihe angrlo, blit one
would hanlly Hia|rai-t II on hearing Ihr 
remarks of Ibe eltlieu who, when 
break ina-k speed localHi
- ................ .Jilenly .Ibcnvcra Ibsl bb
aluw lace baa htraomeuiill
Wlfu-’Tbo flour’s nuL"-:ici;;; uSSSi
erei'll."*''wife-"“vriL‘"we’ean md 
aiarvp." llualraml-’-Can't we? That’s 
g.iu.1: I wo» afraid we would."i mlj 1 as
In Iho ufllce 
Timre b to bees IheAodulrau lira.) l o oeeii aeriillr and iale.|>- 
Ingchlhl. The mother aria type aud 
the fallier nn-ks Iho erwllo wllh hb 
lout while he wrlltra aledge-liaminpr
“Make hay wlH-n Ihr ann olilnse" h 
an id<l prev.raba.i.lltlaaaldlo Iraa wbe 
■me. but we don't lliink an. We were 
a farm.-r In our y.ning .la)-a, anil w.
0 aakixl lib wlh-, "Why Is a hus- 
hoiMl like diMvhr’ He ex|.a-le.i aiie
i-d "Hnmm. <.f IMt." and when Ibe
edlhirlearn«.tlhal Ihegrauui'aloo.
waaonlyFIa week, he aal.I U lUHl 
icr remahi^imdcr^hat 'wl.^
New York luilependent ml-sslUSSs
■ TulL Un, eughmer, r.- 9 
lureof IheakuirthaliDiy 0 
Then- were 14 men al. 
lime and several uf llieiu I o 
lUlraal. The lorn b about I |rk at Iho III re bully Ian 
fiOO.
kSIrfittWMW., OATLgrrsBURO,
Siitt, MU t [









rtpnrteri In a few hours Halunlay. It 
ii^uahl the db^Jg lira rreullol
.ring the ysar 1883 Hop.-.._,'!ir.afe.5.-s!f:
. ihluhbBB sxuellsnlaliowlug f..r 
die wJlh leoe than a.illM iiiliahllauU
whleb he itlempled In ilhinnunt, anil 
the aulrnal bseame frightened an.) ran
Dorteat-Tbeoflko nf aberlirnflbb 
ear, aud yet UiUeouiity luu noabe
./^ThbaT^i^ta' of"lraxln^V*’u
dead at tbe ago of T3 ynn. He re­
tired from bualniw.Jaauaiy I, I8sl, and







//cmlng-M. J. Damall. a iwuu.lnent
-r ------------- -..........
ir Knott nflere a 
s ••ai.turaaf Wai.
..“4srk5;i3“s




___J umee.b Iraiilud hi hr
nearly $2,000. It la mid Un 
Win. Ihrakhain, of Banbb- 
Duly <ui« of the bniidsnieii that haanuy 
-foirany, and aim la In atrallened .ir-
s $2 ale three doten e.rake.1 rniiMii 
or ao plrmra. avenylog 6 Innhea 
length each, in 1 boor and SO lolnw 
He win make anollmr hel of $10 
that he can go tbs whole bug and rat
iMraoeob^y In ihbMMunly Ini
___
...........W(D. Galway, wbu oUhberl T. J.
Reomon low qua^ ov^a ganreoi ovllls, Iita Irarn found laughlsr aodoenlluUisrsllpsd inerebanl lev l___..(l«an W. Eller,( iraubvltle, >lle> 
iwlBTaged 77.
A>mu>i-l>iirlng Ills year lilSI Cow- 
Zetrir-Tbe nnn uf A. B.CIark Al
;ruuKa;»s,'i:3;."
J^wna—Jacob Joltiisnn, for Ibe a 
dcr of Grnrge Kh'lninle>.n In Helite- 
ber, 1881. has Imm found guilty aud 
asiilenerJ ludcalli.
Uckrd Ihe Jail at S>Ien on llienlghl nf 
lire I4lb, and wllh iialebeb Imke three 
locki aud M three prIavDcn escape.
.,........... ...... rUcbsl Ball
aaap, lkni.-i> rn'iltaUrfi’'I'mr'b^’ Sm 
num was |unrly flirublied ami two 
iranea of alaaa were out of Ihe window 
al Ibe lisu.l of her bed. HIieWBatne 
meed of a hank acooaot and rmiro-
MeOnckm-Wbile ikatlug nn ■ 
creek abait three mlloe iNitfram Psdn 
call, Into Matnrday reeoing, G.wlavi 
HalMr, John, aged 17, and lauhThonr 
.aged 13, were drowned byokaliiig. 
Ice. Tlmy were alooe at 
' mlr death was.30 lime, and Ihei i 
wllimeed by a little 
wlitine hnme waa nea, v 
he alarm, but loo late fun 
reach the ■luome.l laiya..T'l!!
•S!f.
. "%"the*qulillta'Sf'Ita'mtabI 
rale, “will y.ai lake Ihb man lo Ira 
your wcddnl hurtrand?" mid, "ym hcl 
-our Ilfr, Judge-”
.VogaaM—Hen. Hnniln, of Ihb coon-as-ts-ssM?
Mennw.aiHl two whltcnneewllh brown













DOGP GBl I inJoT Franfs laie lo Orter.;
Xlltd Nl-JW CetabllohM Ir
GEO. LAMPMAN,
JEWELE Rir==‘..
wATOHMAKEB. ! Driliun & [iitklig,
ou.d It. ot Rue„. ud n,..„! Mcrchaiit Tailors,
8. E. Cor,PearlasdSycaaort 8(0..IRON'^N, O.
IS ft Jswalrjr Bepolrod.
ABNER JOHNSON'S
Dining Rooms.





Mo. BS, North Side Bocond Strort, I -------ejem-rol 
ICobmissiokMerchaws
WM.









ihilhlrru’e Bnob an.l Klioeo. 
Ifcading ifmr oa dStorfeef AWfcc.
IN. 8. UI!AULE, D.D.S.,
DENTIST,
J. LEE FERGUSON. 





i 89 WaLmt SUua,
I Olnotm^ti, Olhlo
jn-aoAi HMii-i.aT. WIU.IAU miiri.iv. 
Iliua. U t-iuai.
Shipley, Craae & Co.,
WnraeralalaiilMl to
BOOTS & SHOES
Hull. (N]i> A Straw Good,.
P. POWELL & SON,
Flii-ARMS.





lakar pucoK*, ■ nlll.aikf II ai.. ;q,ellulil^
W. 0. HOE8TON,
Shtpley, Hoover * Do.,
drtqoods“notiohs.ac..
LAND P^R SALE.
475 Acres of Land
wanaaiy.wraetolwarimiiyoraaltoiiin. HooBad Mtrraenaem.
I'm Iir»£ri!NDEi«i'
•r JIIMT. In <lln>.k.>
■ b>m roInmn.hM
iimj’Inllivta'nmilmuBilla, TllolU.n




IK Mletil-ruQ ftiMl N'otthrru Oltin.
■ro l». K«i., llio YMcf.1. ™tlroo4.
VH>. w.m !«■ |I1A
4Ui..oMcun.Jn 
•pul»h orliUi, td 
bolll upTtUi hoe 
•tul IhU MM
THE INDEPEXDEKT, ASlTLAjm, KEXTT7CKY, THURSDAY, JAXITARY 21. 1884,________________
5. F.• haj. In oil. eunut Uur leM ol •liner 
"aIt'l’lio r'rreU Ih'l unnll irMo
{lUMjiiterllehl* Irir Jnjn nnn.»nl lli-ko
«ork lot itirri. 
Th.ia. MMwfe rim Ad. mu Iry (hot..
.sen';
"I IdltleKwlPi.rU.



























V. nn^t I. one ot the pOuuiuoi------------------------------------------------
Anietiu duNou iim. miBmerud
W. e>l*a ilortni ihe irlnur.
-..................... lln. »lio'not oeilj- eii
Umriu 'll’ir' CnTd'!ih?M^'l'%!ein
ir.»Ks.'T.ir.is^£!e'







J.U.IWilaKn.nil t.ioiir miiniedbnmi 
ir-lodoir. UKi. Cline. M^c^nu'Mii'.mlte
DRY GOODS, NOTIONS.
msSiSi
BOOTS AND SHOES, HATS AND CAPS,
Gents’ Furnishing Goods,
----- Iiaclies’ axLd kAlases’------
OX.OAISLS, OIH.OTTX.AIlS, EJTO.,
--------I»‘CrRiCECj!LSElID ,A.T---------
Lately Reduced PRICES for CASH!
tsrwM XBT-vrxvai xaraipaonoxr. *«i 





eJSiyMS- “ "■ =
^mtoenmaDuCT. pumr. le eUd rioili.
Cincinnati C"
INDIANAPOLIS; 





Zinktkw Line to Chicte
iSii^
I Keiv- II. .lentil. In lenn/ AneeUl ve«nleen 
■ Ihemulat binl tlul tlimr J, L.Uuul»1ek.nle»i
LS\i" ;
ten tUe Inlil.llei.l .1 
lenlhl.l.aJil.lu.111















pninirion nn ul nil inf 
edlmtnJi.tii. I.JIIUm.runit 
-liieelnele, l3Belo>inlI.ln win








-.............— nm.e. aiu wenllier.
lenmu ,.( .inUwrn.en Jidm BeyimliU w
? . -n the



















JMorlliH-e-st (.1- Siiiiiliww? 






It. rruMnnuKi mu nintBedm
iHpeinSi
'“r;E; elinrflr nnr :iiSsi“S?s., luMlniy..iin,,,dlM.>imelll.Hr inn.
U.U mme. e.iSS-:;;i",Wi^"::;;;
ilmreniVlJJi^ThtwljweSjl'Ti'.^n^^












rnr iii.ie unri .• tipviu 
MlbMn'udeeeej' tmlp le 
iniiiieeiliMiiiiiel B. Vm
I’ope'e beml^diuiMn.
Iloww Wiuf lima asm I wauU mj- 
llie arst uma ha atlaupu to 
I town, 10 travel mil nolr aul n... .....
Urant iwoiheni ^JTha'nnw beMni'!"!uui.
a::x
mMiheig. It mmr .. „m. mm.
"" will ralm
AhUlaUi. Ilindtlme eiir. ol
•tn..rtwl.aad e.n 1^ ent with . h'l.I/lTmil
senerallr 
" IIBUeOl .« 
Mjeiu <0tl







na (end lonu,. 
•ami Ur. 1. IL jni
uan ua uel Vnllr 
•ueod eiilmolll
TNMlr «MI(« ■( Uut'.
m.nhi*m,trinf, v 


















W uuke Unot It. Hm fornnea
---------... IhU k«t with Mr. WhtUInfImi a>








, fir. lupelt, wlin luu laeii ehcaseaiiir ■•.nK-
UtoMm*.
more miMnilal pleee J; 
JJ'^rmnoIL.iel.i. .1
Sr:£,S"i;i tlialBa«|Ilui7iud WHOM
In.. Annin In n.. Aninnin I llAAAnM ml. lAnr'nn. idtr In, ..1sr.^r,'i',rrr.z'r.'is srsirx.'^sr^^^ Sfsrr.ALr.sni.'rr'.riilsi—'”— - - "b....
nfefissri'ji'itesssa-" ■
SSsj-iS™*”'-”-
HKnlliiii u Iha onkr ol Iht dap.

















•ratM unt T9 zmaunt-
-------
herrBr'npiUidiim.S 
I i>nllnn I Tbii
!=ST£S:SSr'«"'=
‘ i a.?.'nd ssY,rc;35.-'s:'.^irs?!‘s!s.r"





































UVER AND RIDHBT CURE. 
Tha pepnlaritr at them taaA b da t ta Ikalr
Mriade wank. ocKlaal Mpb. aad Ua cam-
ami KlJaep Coiei aUk. SWEBT t•(bbdiiMt Mv-ikaDaLhar B WORM
JOB PBnmiye
gsSiS
A m.7D^b Ilelae . sr~ mm . cmi u 
M.rias adallA ami cUmeti.
Hi P*HaiSl.lOH AND UANDBAICB
PIU.S, ae a Taob and Idem BesobMr. aad
fcr Caanii-atlaa. kavt ao e,aal.
MtPAKD AT TiTUSVtaS. PX 
jPar Stifr bu VmmUtt.







55s i SS'KiK KSirSKn, n...
PATENTS




m WUTHWORTH-S HEW BOOi
Self-Made;
•■.•trr OF THR MIPTBX
-. e^a ewefc. aa
















<om|nr« U«uf>hlp Mil UK Mil 
lliiira »frmr. iil sw •hmiii« iwt c.rKi
r« t'umllur* »Mii>T ■’••■I «■
slkpUloWliii nmowB-l-. o, w.«.
bHdm. IU.XKII1. M. Tvlix, J. U. Var- 
i*mn. Lraliietnuiu. IT. liny. l*ni«ocnil«. 
: K. II, i!ninlni.I(aniiM; J-KHUiilns iKii- 
tan; Jieui, Hciiuali, Uuiiiui: !•. w. Mian.
oirraiai: J~- n. t-imi, 11*1. n, i’>iimi. i:.
Wall., iwil.awain; n. il. UMay. J, Wall 
Womaak. 11. B. IbK. Uraanap; WaUar A 
llar«ID«.rraUiiijbarRll. II.MIyanlmUrar- 
anniJ.U.tUiail. T. Conla. llllaa mil: M. II.
U. lUlalui
uaa'Kally. I 




MIba m> KIdiinl Halil !• nra iiraaUlai Jnd|a
Lawloa, TBoia  
ai. I'unanuMiu: .VcuBa. 
W.K. Mniday.A r. IlaarJ.IWmlo:Umi. II. 
laMia,M.»lanu,T. VlaBBian . i«,II. 
lalllli, Uuluuiliuis ■■.! A. U. 
.vliLaiu.I/ajHTlIIa; K. H. i:








ba.Jota H-. ll.mi.KKi. of l-|>iTlNlia>. W. 
Va.nam>Miiiic 1.1. nH Iriaiw*.
dilAiKMiMulJaKrM'w™'^*^
in Rn. blarliiaaaaMililuiaibir.al  (1.«V.
HUi. ___________________
I'plaina Iini' >it r.aala pawn. V. A 
iMaw kxl laaa abiaaa by Ika Kaiitaaky
r H. Wlafaia, llK rnilamnalll bonk Iliad- 
n.aiMrMilBallariDa aaaln nil onlaia 




tail Ifua a. inw
bn ralaraail rruaa 
«uib.fl.lb...ar|JKwiw.'^
tlaam HatlJain. vlaiillKl lau
ail. I>rl»,iu-”"'.,"I“
at Nnaiain.aiui .t iu, aavanln vaa aa
Hr. Knnab ll-HrT.a, .,| m. 
•KkloiIli.AlBaiiiiiui ll.a Hynaas a 
laBK'
laaibaail J. Wat Woauvai. ibai^analiar-
kr.Janai H.Mianaua.ll,,
•«alu...l«»q,lrlaa,|,.
1«dW.; J.ihii 0-Kally,.lla.r kallTAi: Ml, 
HanraaMMuy RnxIy.BlIviic piaKlacBi 
uiiH iuiii.1: Mlia lUry u'Kaily. alKar i 
.|oca>; Haa> Miiiala Wawlnnl. allaar ka'
kiiUa: H»UailaL>lirl..tll«uabullv^ 
Ur.aiuiNia. >I.Tii.rDay,uiawB.|*la?ii
Mliaaa Uary uM Halloa Hoaaaaatl, 
ror Mr. aiiJ Hra. lUMrllot. lapip: »
Mia. TV-. iWiaar. loinii: Mr. and Mia M. 
HmiliaB. aal dtahaa ud >aU> lanrl aail
Bally. Iidi.l aal: > 
.HM Klla Sail!,
Hlaa.MlIlla l.llltkry, (rull ilUll: 
aaJ Kala Wlilla, aaaa: Mb- laailaa UaUlaa, 
vaaia; Miai Klla Tlamay, aal BoaicU: Mra.J, 
llolinaa, art a..blaia; Ula Mliiala Harr 
abM: Ml. Klla lAdao. blilua Iron 






Mia. J.P. O'H 
Ullrliby.aaka.
V. l-liaa'i*, nanod; Mtta Kola
Hulllaao, to.ala; m' 
d Mb. Ha.laa U'Kalll
Jokaky.ll,ly:H 
lai Mary A. 11 
1. iiapklll.i M
Ir and al Mkar lu
ii**'**^
111 aM|>y <H"T 
lara." vlilak a
lkdi.iniTd.(lwl1.JUhtra Tlalllac hU army 
I Old Maado Thii u md ina iatiia Bub. 
I VliyIbU aad Mlamorl, lalHy lo baalaam 
Illbual. Jamaa.bat ino potmlir udnpaidl 
paiuor at lha L'. AII,aoj A V. rallraailalB
KInyd anna 
Biakaln J<
aallw lo any.mu abu «III il
I»a AkP.SKIiHalil.ili'allDlo.lwrtkBl.IU: 
daikUL bruaii liidr luJays slM ulaa-. miu- 
Iml aiuall and lliiairary inaiBlBaot
aboui iiviiidaiHiniaikbik. Ky.Md c*aU.






raadloi. Maud lur Ida olaluyua.^vra bora









irlal a IHlvrUir fia lha aaaaliiBpar, 
r. WllllaiMilmilii.l'naUuol. Mr.Tall 
la Ilia imly aiB-la.IaB or naiM Hlauai.l
amaulOoalan.il I. -.................
^•.Nn.aWmtKndilalraM. Tl-Mra
•a lor .luU'k aalaa owl Um haU
Kolraanm! JWI.M. Ttaroaii. 
j|Jk“l ami Wm. A. Uarrlll li.ira lun
»»'o.B,l*incli,M,^M-’rtM..l”.yMi;.n. 
tu AU.laiid IMblla XaBiaiU Imua loada a 
Ilia, aad im. Ii.,lii at a.ll a, «.
•«a.„p..C^, j'p^'rba^i ut  ̂-Ulla liuaba." lu UMkiiiimd. Va- laU
ri*r,^rmr:ur.„rr£u
almoir.U
orlidl. MU Uda MMIanida.
lo Udaaiiy 1.4 Hoaday niaai a 
|i«Ai''mw^n>raari. Ilalmriaa^vi 
llinmali Ilia <aar aa a laaiaaar uc Uit l>rBn.yl.
’ “a*l  ̂oi
Tim loail-W-<«klr I
.m Ilia ru.n.1. 1.1 naiiiiiiB aadlo('yckl4>. Jaoiivy lllli. Iliu Billow nuMh 111 Ilia aarnol nuilO' la Uai I'al 
-- •.wiw...».m,ar.l-wouiorurdy:
warmly WBI*aniiv.l ky imobl fr
'--.z'-K.r
It UlM, Bill lain 
in o MB day.■lyulHr.Joha Maant. kM Urk Imta lor anna miBIiklwrkaaMnd I n b
Kxitloi.,liiwi"|iiliN 
Pla lAlimiiit, Miaow
Hwal lAwrliia. Uama k
asMSSii ‘liiS 
iSfl^SSSE
rHwoUy, liBl our raimnor baa lairrriasad
WnWjWBlr
iMKuribUbooMdy-a 
mau, Knat amolr-ii 
riilia roal.nkauliBBiy
r;rnr.s
■ •old fraoi lilt lino
m omrliTlWdo
Wllllani tllayrauiii hoa oiill Uia i
imWi^o^iyiaiBlI la 
MiilBlMi otio iinino.
aa, awl Ilia Bay Uir inuakniu bi
la a katwr oaiaa. lu imbiulirr. U Lam 
MnUb, Bill aoBUooa to waca Tlyiwmai war 
an liBBduloot adauMaiA aa ba baa dnua lo 
I. lwMnaUon.oalyW<ila.pcryaar.
could rut llilny ooalb In tinny day., noe 
AOOII liar dor. Hu BoUbnl in. iwrb.no. 
laUBcak.aiid iniii Ibo llui anyrr. kot 
Dululu ooymuro ndall lo hU'u lor o
m. B*U u'riDi^ la lay.
yrk. Illk--------- Thom la
illok .la Himmll. Ky.aiilb
omoaatalUMiuBryao
Ky..
Joourylll.UIL II Dot oallad lur loHI iloya 
h*rryi Mr. Ilrm.nl lliiyt.Mna KUaala
S-Sru.- ^Sii55i"'“
U. W. liABrruw, I'. H.
din Ihlarlly an 
Pn*oy.daa.Ui.ntialdnlabl.nliar «i lllami 
.oriyidiobl nurr. Ha aita lawa In
U lb. tlm'nl bM dmih.* Ba bId"LdiU 
iMraalaailMfhlymra, ami ana tor aauanU 
nwra Mecniary nl Urn Kiwwai lnmWarkiil». 
HlaimnaliiaBomiakaoioCaaaAiriir laior-. . _
wloi^lBaai 111 Band lo Jiawyli Horn.’ 
Motaloo Varai. Koobmtor. M. V. Hrop bli
«. Tbay lomiiod^umoc
■ bomaiin 111 ilia wiwiil kwcuia, in 
araa, IIMan, Halt lUimim, karar N> 
r. L-IUMad HaodA .... ......... ... n>
m Hholo aad hla tamily Hava raowrami 
:>p4uoma. lA. Bank bi UU dty awl 
our iwiriUily *^w^B*rH"*ni la?"
D(,aalllaoaaoill>aoBn iiutaiiiai
AH-y«o_ ...............11 “-m
AyaiH UraaimrllU. Udok liUlily
dT.nlTa.iM. fiwdaat.Uiaaaiiy.ol 
anlKlaa. It U lU. Mwabml. M 
wti. uatllir aad aM «a.ouly 4
raiilua aMOalm
L A., b.ia an
hii. SsKS'MsS^Si
ao, Kil.lla WaWUll, mSvte Tracy, Pmlbr
H. may. Joan k. AahMnd: M
SonualiJ.U.Bai>UULMnH]a|
Hoaliaaiua. ol Aalilaad.BH a. 
’rJCffimi.ol E.M ^w«. wa. la am al
dSHSJ'itsiiKsSi;
wSasT”.. •s?sss..
^d or B.n.i.d oTtr




«. aulamlba fur '
-----
lo Tun lirawrimnarr on -Ki..<p kar
Stollowlni. ..rml op a. o
, liul bid, and aa Bl |WlBI oU 11
will imM ammriy anrlBInf. Tmb Urn 
- I.ra|lk.ib.p.bm.kBrUcnablodlola
■OB Ol Knilorky, bwulod
BmaltU- ................
nraiil i lanOuuilna] onpcno aod oolkl. A Waakloaioa.n.CA
ncAuiwa UATk Jaw. u. 
Umlnr. Pnaloy. JrObmna nionly.rolll-
a alow II Bill 
MaalMI MHa
Uon nMiwninrd or iinmoy nrtoi 
yUnyrcauimrbMIlo. PorBtl 
■ AL'D.
Mr.Klot.Bho bwHwwoapoodlw Ha 
*rot lli«aobra.T Malloo. W. rM 
■lino Mrlduy. Hr rrpnrla Ihoy liavu 
.lU Bliilar lo llic DiooaUloa or VliyliiLa. 




rill ba iwlladno. l.ymklMlai 




Wo pablMli Hill BnH> Mi our Imi 
Mill HiopoaduoMoul Ikiyri am 
rill boot lniarmi lomaayol oat 
CALI. RiiinAHrLnTaair KloMi^nH 




L L.MBr|--nl |.morlird Hnwiay a 
' U. K lOioiab. ummuigiind rraalok.
O Hamriiiy oioriiliik Ilia roB mill o 
maa Umw.ll. n ....... a or wi bHoB Inwu
GRSAT BARaAlNS
In Every Line, at Geiger ft Powell’s.
A Lariie and Fine Stock of Drear Gooda, SUka, Caahmerea, Flannela and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
'Window enubdes cbXkd Finctux-es,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
e and get great bargalns-butdo not orane aaklag
CEICER A POWELL,
. . m KY.
Oome on With your CMMb or Ootttttrf Produc 











Corner Kroadway* and Oreennp.
M. OKELLY.
OarWBO FBMrO MMI pBrlBO Ewaf.
■Wto''"-".SiKaf. ^.ttSK.VS'SSSiJJ.SS
.A. S XX Xu .A. XT 19
Foundry and Machine Shops,
■BAsa AMO mow woHica.
WK AHK PRKFARKHTll OU AKV KIHIKlI’
Wrought or Cast Iron Work Promptijr.
l^' Turkeys, Chickens and "Eggs.
•B-liimda IBIlTritd lo toy twdl oc lae ugr, thoa al Vbaryr.-M
xzsiNXiSRSOiT da XuAxra:.
OWicrrmwa lo J. H. A Land WMMaalB aad HaUll IMalara la
Hardware, Iron, Steel, Mailt, Etc. 
LAFUN fclEL^Eixi'FOWIlEB
aad Daalara In FIM.
DOORS, SASH AND GLASS. 
“Sly'S RiSTASSani"”’ “•'* ‘
F-A^BAJfK*S SCALES.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
;^|ssss-sr,.








o> lodlpwlloa.dyareiwlo. aad 1,
PIECE 60008, FINE DRESS UlO BU8»^ SWTS, 0VEM0AT1H88, AC.,
wlileb I Ml I" »*ka up la tbe lalnt atrld. at ahoit aetlee aad at Uw
. Ikmllorertlbla.
a PBIIoak.Umaaup. K
Ulmti.l|.pl Hallroml. akoi.l.l ba
NOTIM.
ntiBLiii Himce m hbkkby uivkk
sSEwSHasraSS
ekar arBlfa.prbeta.1lae aiereat A Pallaek'a ,Prbeta.aadJaBbi.hm STESTBODT'S MCTOR.By ROBERT A. GUNN. U.O.
V. L.Tikbkfta,<Vr«.
aiereoa A TUIoMriiaie UMM. nnota, llaMi, 
oa.nt. Mma lYiiy. tkUaary and rire
liBeaap. Ky. ________
W. I, tMiier. or Aiktaad. tua lo 
lHiaaaaaDdlota.loiaMaDil ahlwelak 
•adhorBaa,iiitBBia*l IBIliaral MmK
k. Umaaap. Ryu kata
irrx:
rotijraAbi




tleaa loaa alul laoiai u. lha bI. 
Mlbk WllaaiAlBb HuBBiad H
laUir IWowTlidbiB of one nl
rmie iiy all dr 




nuiaU'luTar.aseiaepar B*. aad TIiMdliy
y:stS‘'a„-ro-:i3'
"i!r«“£iKSt,i:;.d..>
« and Ml stock d FaS ud Wlater
Machine Shop and Fonndir SuppUea
.... AtMUwiW*. KVa
-MIlTIira- BTJC3-GHBJS.-
and rrery Kind of Work for Mines a SpeolaHy.
YIKV^HHV VLiMAir-iMu niu i«itwu.i<i--dnx-A.w joKaxmiKo allow
soHvao do mi osayvsss aios soooo tit
in PBI ■Juaaar poo o,»i.t •mipi.Ai lu aouioilAM oi no*l ao|ia«ii>m!Su«d*
'sjiKannuiSNi TYOisnn okV 
‘XdieMaf ‘ei|30|3 ‘eeqa^n^ in je|aog
-o
W. XX. B a- Xa XB 'ST,
UKAIXll IS
Strictly Choice Family Groceries,
Vlawaaroe QuoosMweavea
VRGKTAD1.KH. FllI<lT!i.(‘.\N.\KlHIOUI>S AN'II MIOVISIUKa,
KfJ>.-.ilv%fru,'.-'o,'K,d';'A?‘.‘i:7srfe.‘:':i-«
TBB OEBAPBST PAMU.T SUPPLY BOUSS IN TBS CRT I 
MMaa MUdk-KHiak ran: «r i'Namk.





















CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.
PROMPT ATTENTION TO ALL DELIVERY. 
______ JLeiilELxicL, Xy.
Eutrn Esstsekjr Stilvsy




-ASHUND STEAM BRICK WORKS,-
A.sEcrjA.isrr), ky.,
POWELL A HOUSE, Proprietere,
RED BRICK.
• A«0 PaOMPTLT PILLSn.
SwAotTZfOaAaRTSXT.
—aeeaT o» —
D. H. BALDWIN & CO, Cincinnati, O,
— I'oll-,
BfBMVAT ft BONA nm UCUg nuM., 
OTHER *FIAiq-OCI.
E8TEY, 8HONINOER 7 HAMILTON ORGANS.
dway. bet. Front and Greenup. ASHLAND, KY.
Stevens & Pollock,
KBTAIL DfULKilH AKI> JOIIBKRM Ul
haudwaei:, cvtleuy,
STOVES AMD TINWARE,
■mBFBBBBLOOK, • • ■ »,KT.
Bsrdwan. Boom FirnisUiig Gooda. Stora, NsUi, Bsr Ins, 
PlowRpo^. GUaRSarii. fte.
cammiiloa Meweta and Reepara, Ho*. Hawki« Haebinee. Mamlllou TMmre, 
Wine tSillled Ploire, Walier HHoval Plow., Vlrtoreata Pbatiim. 













Ut^^uw OoatBisiBff 174 Asraa.







A.goioiii* »o. I. >|>J nf >niu(
•a—A BmqUMI Pann 
640 Acros.
4tt-A nsa Famllp BeeUcDM.
ew—ransa ana MiMnl Luda
imrSSSiSSS




PINK TKAN. COKFKKS Kl.orn 
AND JIAC O.N ; 
tnOAKS. TlHJACfOS,




ll ihKiu bllliv '
................... .. 1
MlBDrgr .̂rr4.d>n il,e Ulr-
^iiii^
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KESTUOKY. THUB8DAY, JANUAHY 24. 1884




















.uia t«lliiom, SI 









^U.I.,. „.„1 Th.,r-U,,.. 
Ito*n DUO t lulti,.
rKlA»iH.OMI,-ri. To—UT. „i,.i ►-.w.ij.-
Oae Bo^t
• if NuVBiJ*. wlm In wunl.fflH,IIO«,l____s:";K&urs.';;-s,,s:
lo------IjBIU. UllM lianDKDlUlIUlUMl Ol
the muniiT uf Lm Kah>. In n'hau>«- n( 
111 n-|Hile in aiarle.tan, \V. Va., am- 
wl«g1^lmXllw^lM.‘^l«lh 
llii'rcei-ut aeveif enhl mcjUIilt lUm-
It All u> JIaiu VioinL ]lur«g.t,atJ 
UiAluranii,.. ll•c■^.<lU.'|4ln]..| luniw.















n li becuiil ho>lir«iili„-irBsr,i
M> foiinern (h<m«iinil...... .lliu Kumlny
iiarnlnitlonVf'lVyiii^^^^
Tlicit. k « Ug nllroail loWij m Wwli-
auiHli. living a few iDlIn north of !>-
inular<lhr>linatao liuiir. When U.o 
]>h'ke<l It U|< tu rvturii Inxcv Ihe loin 
Aviw ilentl......Jievcnlceii Diilleil Mlalw
.......Mr-.
Ml hvMied her u.„......
■w ^ink. far,'.VF,w> .Im.i. 
ualliiglier hiinlranil', of
I1 i' r cen o vei 
ngnl Ihoorsuge 
the exlM.I nf rl; 
union Delui I 
In-low In New Y
agn for olle B I  n iin i Dn . ai 
f.-Mlutw rinin her.......... Orviii J. Miultl
are mrirrieil. TJirlreenillejle wosnro- 
cunvl from a hopil mnuiiiiilii presrin i’, 
wli» iwrluruieil the eeremmiy.....The
n.;..\-nwr rmln'^^thmilMTaMa ll
j-h.-l Binl nionj- ..then, were Irully in.
MIC,.,... .imie................
. .......■•-ckouiu. While trying to gel Ol
l.>it crii.he<l au tlmt aiaimuitluu wiu 
ineewury. ‘
AiUiMlM IBoaso.
Henry ilelie. UiTinaa eodiwr, whojrrA,rSi,“y:e,t.
MRU Binl K-Ul to Uui Longview A»y. 
nmt »eiil''hi"u,X'yl^.  ̂hJ'
ol.wloantr
wllni..lniai
irou.ot oiy eMnlrm,«nu liaO o
MuadthriM^U
-IsMI-
bi n.lo ley vlb.e.
.on.0 In IbUeouoly.oliliJi unowd
n*"'" W 11*"" *
IKotlnilyjonins
ry-SrarSfe.}
nv THE UCOT «F DAT.
gr«-!£=M
MBw ftymu-Miiu
1 to WM Ilw oiab oI a Urea iwr
sagaoT a aitjildaa. or an Ms lor Trnorad 
MIU iMlrre^
HOOD’D DAeilANAReLLA— •- .......
Oained
AwflA
aSrisarlrtt Ibm be. I hira yaland irn











Liberty, Iwt.. whn haa t»i-U III for eev- 
rl» Deliu.iulco, uged -HS'iSSSwSH
win, uwin il the lumt luaurinu. ohI 
li-lnin nlii In Ihe world for nubile eiii




...... Uov.TiMwll«rii.y,of l uh,
(Wurllaliu. ailu.





iln...I In.ln Ural h.i.ir.-The IiomiI
wnniuemia inai nmmage be lunile a 
elvll eonirael. vulhl only heiwcen „n,.
ki^s
JiJin oniiae. In theliouwol Ihulalt.-r, -N 
l.illi Were uerluusly eUhlual. UnihleV T 
Injurh.. ufo futal. Uuaernniih wu.
hiillvta, while the latter wu. on .< 
■H« lining for hi. life.......Hugo ,)
j of nmnleriugjli
It e> ..UIW..V. .1
, -............. nlniir)-, S,Yi,uoo lo Drury .,.
h ge, '•|,rl„g|ie|,(. JI,,., ssn.uuo In Ch 
engo I nuoh^leni Ni.iuuiulyr, ^1.1*10 |
p=:ii s^i
eglCTl K -ml ii )-. i,UOO Col-
BOOKS-Millions







lleinp. Iinmn, InimpI PE-RU-NA
•r.nXs“":

















n«yaan,wa. aoUcUd win. 
I Klyvc-nam IkiM elUeieJ
-W. B.HAIIBea.nniaal.1.







of MadLnu eouiily, O., an.l a vary
S,“S=,5S;;i?
of Ihe .Vlur In Ike WeM nt nnehii 
•lle.1 lael week at Augu.la, ile,. i 






v'‘BiuM min-wiws? mm. iti
_____^^VTur^;.
............ .. applkwllee I Ml lellM-cU.






Rvny IM.IWr lejami in llo* of u.iy i>y 

















■r- ETUm. MHE. ‘WO 























S97 Wa.lilngtoi.Kl., lUntnn. 3Ia
Kouns House,
OREENOP, KY.
ih B. E IIEHIHIEH, PiiritiB!.
a.yijjK'is,^
iIm inunler of the w---------------.-In.Uete.tt oiuau’n hi».
'!SSiSa"c:5ri: .,;r.-.n:’i,
ir Bulbiln, Te
agent oil the f.&O. luiwkS»,«o«........
llev. t'nlher rim.lanll, of Uaynn <lu 
—rg.'. iM.. iwri.he.1 In hi. Inimlng 
chut.-., on Km.aay.......fliiM. D. Holme.
SsSSar-'S
ehlhl
oetw«m III. Knew ho twi.uvl |t> hmii
vu.ru u, lu aiunier oeeauac nei 
lu.hanii hated it on lltal aecmi
Saelio. aod Vaial AwMei..
Jw^ Jadihm, whjie »|'lnso«(>u j uui
iaililSi
Ui« wkle,eai»e.l by Iri.miilng a com 
un hbi fimi, wv.,rulni<nitlNBg<i. A few
cam or luiiiloii.......AI Kltehlwrg, .M.ee..r:;iT'TSi.7,«,rriTrT'S
vtfay Leary, ^»i, amt Hartl.a Mailer, In, 











ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
J.V.BUDRIDGEUO.,





" “"i;l,*“Z.iS!hl»a".WIK!'i3L !S?, SS'Jf.Si-—-
_______________WD-DVi—Ddiiert. CnrCIXSATl, O.
of Kdjn. II |m Bui.e., mat ajL-...ir,.,,ca
meiii. hw^b îi^hmin^^ln.t 
ry, nt Jen.
,eera n u bwl 




Patent V. S Standard Scales
RaiUodd, Hay, S^’w.i^.nd Block ScalM.
At riilladelphla, Willhiiii H. Pow
S'SHVlrESn
piiilis
he Srbaefer i.lnrtlan cane at (Kwhen,
<ha every pane, meoomaa lyaino. A'T.ir»r=r«,'i's
ioUMtlanaa.iee.w.1 llonu'. Barspa-
PROMPT TO REPAIRING
Irt In WVWFT Com
THE Bn>1STER WHO FAI1.S to intereit bii canKnEO- 
tion nnil build up hia church ii genenity acciaetl of lidi^a poor preacher, 
or of not slud)-inB hard enough.-/Jhat ia not alwujra where the trouble 
wrae, from. DyspepM and liver dbordera are rcaponablc for manr a 







\ frelkht t 
Itch nfiie n
n jarmeidirg, 0„ .-l.arge.1 with ]«a«.r'ss'£;,'=;s,n;;rK
il;li§SPs;
SSiiiS
lioraia>'~' ~r/i->i....flivraan, (iMirgeKImm 
.......JoliD 1>. Ulkirpee.. !rJ,5ST.r;ra:a™.«
BcitnoiL OiveyoursuetTOgmuMtcrabonlcofUnmn'
You willMtta eflect on next Sunday's prcachh^. Thcjcev.air. 
UR, of Cialnraa. l>a., was paralyzed, and euuJd not walk except with 
h«, um.l llrnwn a Jron Bitters made a new man of him. The Rev. 
Mine, ofRock urn, S.C, says; "ll restored me lo strcncthand vU 
, Browns Iron Bitten is not only for the minster, but for all people.
"S. CASEBOXjT,-
anil. 01 iwople ll hu nM eT^
Kenlorklan—"llnrlng for wlial*" 
Peiin.ylvatilan—‘-Fm- walor.”
r water! Why' In 
t (ll■ll)leTy cm lull
Ml el ibo raedkwl Iwwliy
•I.IMI,. helpeecoi 









evrrr Pni.i.M hr « awniiiM.
traer-. Uy>|w,wlaShl,M. will zlvelmeiMI- 
IjnMa.n.1 Meu. MUlby Jal,.
"Iy>ve'.aweelMt^eanin&" auaa 
writer, "are iiii.|mk»n." Bxartlj; noScrs;r"“"
S5rt5J,i,:v-=l'':-i,;s «.2Si“.,r„Ti sS.k:i;; xj i«a- x> bj beta k sir. . 
s|S£-siSfSS sS£S;1SSE 
aS3pHpi-3
UVEUY, FEED ft SALE STAbS
A.irx> g-maiB NWOMWI.
O’. H. HiakidioiTs,
OPMnnn Awimiia W»oa«D.o.A.w.-..j ____. '
Ayerhciiiatuo PIlUelMbM tbe , 
nR0Ml.il,e.i,]wi|ieea,i aiamiT. snaa 














12 HOURS £S;;,s;,«v. 
ONLY 10 HOURS IILiSis
p.,iiu wI.n.5.,“'i':,!S
1 OHIO * KlsitBSIPPl Ealtwa,
Cinoiimati& Sm
Fiist-Clasj Route Be!.«n -.ke.rC.ia
.k.:s;.'S3;v.'M
ClNcL«TliSl|to»









UniCTille oid Leii^loi 
To WASBIXOTON
Through Ihe Grandest Sc<; 



















tOOTM BUl'KHn. IIAIK nBCSHm.
tXWB*. roCUKt HOOKB, 





A rwu, UK* or WUk 
Every wet of
mwimiirirpitBiTiEiBiiffi.
ACENTaPOa
Kendall’s Spavin Cure
osia'Wi.'KMr
•ae-i-is-
'^mss
''111
m
•r.'.rrba'KSt 
fraSaTiC
ipJSSaSS^
B.V 0EuS^.'i^aL AiUasiLKr-
-.W.BMtTII. H.w.rru.»3t. _
Ota'IU.eaarr. imiI ntwYAwat-
JAMES C. 8ALYEK,
Attorney at Law,
ri>t Ky.
